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PERANCANGAN WEBSITE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM 
UNTUK PT FITURE TEKNOLOGI INOVASI 
ABSTRAK 
By: Andi Sanjaya 
  
PT. Fiture Teknologi Inovasi merupakan perusahaan yang sedang 
berkembang di bidang IT solution dan service, setiap perusahaan terutrama PT. 
Fiture Teknologi Inovasi memiliki kebutuhan suber daya manusia yang banyak 
pula, untuk memenuhi kebutuhan tersebut PT. Fiture Teknologi Inovasi memiliki 
kendala, yaitu proses penyampaian informasi kepada karyawan baru yang tidak 
efisien, dimana PT. Fiture Teknologi Inovasi harus menyampaikan Standard 
Operational Procedure secara berulang untuk setiap karyawan baru. 
Dalam penelitian ini, dilakukan pembuatan aplikasi atau system untuk 
membantu PT. Fiture Teknologi Inovasi untuk mempersingkat waktu penyampaian 
informasi sehingga karyawan dapat menerapkan dan menambah pengetahuan 
perusahaan dalam bentuk Knowledge Management System (KMS) berbasis website 
yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Metode 
yang digunakan adalah metode Waterfall untuk pembuatan system secara berurutan 
dan system yang di hasilkan akan berkualitas baik.  
Hasil penelitian ini adalah platform yang di harapkan dapat menyampaikan 
informasi dan SOP dengan baik dan efisien untuk meningkatan kinerja karyawan 
dan penerapan SOP pada perusahaan.  
 
Kata kunci: knowledge management system , Waterfall, Forum , PHP, MySQL 
v 
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM WEBSITE AT PT FITURE 
TEKNOLOGI INOVASI. 
ABSTRACT 
By : Andi Sanjaya 
PT Fiture Teknologi Inovasi is a rapidly growing companies that 
specialized in it solution and finance every companies, including pt fiture, expands 
in size, thus increasing their need for human resources despite this growth, pt fiture 
are hindered by their information distribution system which lacks accuracy and 
efficiency in their current state, pt fiture relies on manual distribution system which 
requires them to hand over the information personally. 
In this research, we aim to give pt fiture a boost in information distribution 
system, which could help them to distribute information more effectively and easy 
we applied KMS System to ensure that their needs are fullfiled in this section This 
kms were build using PHP programming languange and MySQL database system. 
The methods that were used in this research is waterfall development cycle to 
develop a system which not only effective, but efficient as well. 
The results of this research is a well built and useful platform in terms of 
information distribution and human performance section. 
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